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Muhammad Maulidi, (2014) : Penerapan Media Permainan Penggaris
Geser Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Matematika Siswa Kelas IV SDN 019
Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto
Kampar Kabupaten Kampar
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di SD Negeri 019
Lubuk Agung, diketahui terdapat permasalahan yang terjadi pada siswa kelas IV
yaitu rendahnya hasil belajar siswa, hal ini terlihat pada nilai Matematika siswa
masih rendah dibawah KKM yang telah ditetapkan yaitu 65.Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Media Permainan Penggaris Geser
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 019
Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 019 Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto
Kampar Kabupaten Kampar yang terdiri dari dua siklus, siklus I dua kali
pertemuan dan Siklus II dua kali pertemuan. Dimana dalam setiap siklus
dilakuakan satu kali pengambilan nilai (evaluasi).
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui ketuntasan hasil
belajar siswa dikelas sebelum tindakan adalah 44,4% dengan nilai rata-rata kelas
62,2. Pada siklus I diketahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa berada pada
persentase 66,7% dari keseluruhan siswa, dengan nilai rata-rata  65,8 dan belum
mencapai indikator yang diharapkan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan
perbaikan pada siklus II tingkat ketuntasan hasil belajar siswa meningkat dengan
persentase 88,9% dari keseluruhan siswa, dengan nilai rata-rata  76,1. Dengan
demikian secara keseluruhan hasil belajar siswa kelas IV terjadi peningkatan dan
dapat disimpulkan bahwa penerapan Media Permainan Penggaris Geser ini dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 019 Lubuk
Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
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ملخص
(: تطبیق وسیلة لعبة مسطرة الفسح لترقیة حصول تعلم الریاضیة لطلاب الصف ٤١٠٢)٫محمد مولیدي
لوبوك أغونغ بمركز الثالث ٩١٠الرابع بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
كمبار منطقة كمبار.عشر كوتو 
لوبوك أغونغ، رأى لباحث المشكلات ٩١٠بالأساس على الدراسة بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
التي یلاقیھا طلاب الصف الرابع و ھي انخفاض حصول تعلمھم و ذلك ما تستدل على نتیحة الریاضیة لدي 
الدراسة لوصف تطبیق وسیلة لعبة . تھدف ٥٦الطلاب وھي تحت معیار النتیجة الأدنى المقررة و ھي
٩١٠مسطرة الفسح لترقیة حصول تعلم الریاضیة لطلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
لوبوك أغونغ بمركز الثالث عشر كوتو كمبار منطقة كمبار.
ئیة كانت الدراسة على نوع عملیة الفصل. عقدت الدراسة على طلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدا
لوبوك أغونغ بمركز الثالث عشر كوتو كمبار منطقة كمبار و ھي تتكون من الدورین، الدور ٩١٠الحكومیة 
الأول فیھ جلستان و الدور الثاني فیھ جلستان و في كل دور التقییم بمرة واحدة.   
لمائة  في ا٤،٤٤٤،٤٤بناء على حصول الدراسة فإن نجاح حصول تعلم الطلاب قبل الإجراءة بقدر
في المائة و معدل ٧،٦٦، و في الدور الأول كان مستوى نجاح حصول تعلم الطلاب٢،٢٦ومعدل النتیجة
و لم یبلغ معیار النتیجة الأدنى المقررة. ثم في الدور الثاني یترقى نجاح تعلم الطلاب وھي٨،٥٢النتیجة
تعلم الصف الرابع یترقى و استنبط . لذلك كان مجموع حصول١،٦٧في المائة و معدل النتیجة نحو٩،٨٨
الباحث أن تطبیق وسیلة لعبة مسطرة الفسح یرقي حصول تعلم الریاضیة لطلاب الصف الرابع بالمدرسة 
لوبوك أغونغ بمركز الثالث عشر كوتو كمبار منطقة كمبار.٩١٠الابتدائیة الحكومیة 
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ABSTRACT
Muhammad Maulidi, (2014): The Implementation Of Displacement Ruler
Game Media To Improve Learning
Achievement Of Mathematic For The Fourth
Year Students Of State Elementary School
019 Lubuk Agung sub-district XIII Koto
Kampar the regency of Kampar.
Based on the results of observation at state elementary school 019 Lubuk
Agung, the writer found some problems was the low of students’ learning
achievement which could be seen at the subject of mathematic, the score was still
under KKM or 65. The objective of study was to describe the implementation of
displacement ruler game media to improve learning achievement of mathematic
for the fourth year students of state elementary school 019 Lubuk Agung sub-
district XIII Koto Kampar the regency of Kampar.
The study was classroom action research. The study was administered at
state elementary school 019 Lubuk Agung sub-district XIII Koto Kampar the
regency of Kampar which consisted of two cycles, the first cycle consisted of two
meetings and the second cycle consisted of two meetings, and every cycle
consisted of one evaluation.
Based on the results of study the writer found that students’ learning
achievement at prior action was 44.4% with average score was 62.2. At the first
cycle students’ learning achievement was 66.7% of all students with the average
score was 65.8% and it doesn’t reach expected indicator. At the second cycle
students’ learning achievement had increased it was 88.9% and average score was
76.1. Thus students’ learning achievement has improved and the writer concluded
that the implementation of displacement ruler game media improved learning
achievement of mathematic for the fourth year students of state elementary school
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